











     
  


















演  员： 
林显源（男，中文系戏剧戏曲学专业 08 级博士生） 
       饰樊梨花 《薛丁山与樊梨花》片段（歌仔戏） 
张俊卿（男，中文系戏剧戏曲学专业 08 级博士生） 
       饰薛湘灵 《锁麟囊》“春秋亭外”（京剧） 
杨如意（男，中文系戏剧戏曲学专业 08 级硕士生） 
       饰虞 姬  《霸王别姬》片段（京剧） 








       饰张  氏 《春闺梦》片段（京剧） 
马  婉（女，历史系 07 级硕士生）               
      饰 祝英台 《梁英伯与祝英台》片段（越剧） 
李风云（女，历史系 07 级硕士生）               
      饰 四九   《梁英伯与祝英台》片段（越剧） 
许世梅（女，教育研究院心理学专业 07 级硕士生） 
      饰 林黛玉 《红楼梦》“黛玉葬花”（越剧） 
冯世杰（女，中文系汉语文文学专业 07 级本科生） 
      饰 穆桂英 《穆桂英挂帅》片段（豫剧） 
南  盼（女，新闻系 07 级本科生）               
      饰 冯素珍 《女附马》“状元府”（黄梅戏） 
刘  睿（女，艺术学院 09 级本科生）             
      饰 杨贵妃  《贵妃醉酒》片段（京剧） 
高  峰（男，艺术学院艺术设计 09 级专业本科生） 
      饰 诸葛亮  《空城计》（京剧） 
李金洋（男，人文学院哲学系 09 级本科生）       
      饰 司马懿  《空城计》（京剧） 
陈  虹（女，经济学院财政系 08 级博士生）       
      饰周璇    《璇子·金丝鸟》（沪剧） 
张碧纯（男，新闻传播学院 09 级本科生）        
        饰杜丽娘《牡丹亭惊梦》片段（昆剧） 
 
  
  
  
 
